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School of Music 
PARENT'S WEEKEND CONCERT 
SYMPHONIC BAND 
Henry G. Neubert, Conductor 
PROGRAM 
Partita for Band 
I. Pastoral 
II. Pantomime 
After A Gentle Rain 
I. The Dark Green Glistens with 
Old Reflections 
II. Sparkling Art Bursts with 
Dancing Sunlight 





ITHACA COLLEGE JAZZ WORKSHOP 
Tuesday-Thursday Jazz Lab 
Steve Brown, Musical Director 
I Left My Heart in San Francisco Cory and Cross 
Arr. Billy Byers 
Big D and Me 




Jimmy Van Heusen 
Arr. Ray Brown 
Don Grolnick 
Arr. Mike Heathman 
WALTER FORD AUDITORIUM 
Saturday, November 6, 1987 
8:15 p.m. 
SYMPIDUC BAN> 
le1ry G. lhlbert. QxxJuctor - PIOOID BASS ClARINET F1JPlllffiM 
Paula Landry Bill Crankshaw Steve Rapp 
FilllE 1UBA 
Kristin Snnck Paul Mayhew Jeff Lacoff 
Susan Ridley Nathan Sinarrler Kirsten H3af 
Julie Larson Corey llitcler 
Jennifer Reisig SAXlPIDE 
Nancy Apple Drris Foster TIMPANI 
Kristin Sterbenz Joan futton Richard Fish 
Ll.sa Kellar Laura Carey 
Kaaren Remley Creryl H2nl.ee lffllliSI<B 
~g Green Susan Brace Adam Beacher 
Annika Bergesen George Porpiglia 
FRFlOIIIEN Susan Boyd 
OllE Robin Benowitz Mike Markus 
Ginny Shoplanl. Julie Woods Peter Bell 
Arrlrea Phillipi George Kenl.all 
Laura Warren Kelly Clavell PIAR) 
Kerry Anl.rews Tiroothy Voltz 
Cl.ARlBil 
Cleri Harris TRlMPET LIBRARIAN 
Pam Beasley Steve Trowbridge Ginny Shoplanl. 
Cris Cadiz Mark Nicholson 
Nikki fumphrey Terry ~tzger 
Maria Valente Jon funitz 
O:!bbie Anl.rus Mark ~er 
Bethany Reardon Ben Bemer 
Ll.sa Patnode Tiroothy Q.iirk 
Kathleen Kresge 
Mike Panares '.llUBJE 




ITHACA COLLEGE JAZZ WORKSHOP 
PERSONNEL 
SAXOPHONES 
Fred Hiscock 
Yvonne Darancou 
Ken Gioffre 
Nathan Sinander 
Rich Leifer 
TROMBONES 
Betsey Winckler 
Tony Pinelli 
Steve Bloom 
Lane Stowe 
VIBES 
Jim Walker 
PERCUSSION 
Jim Wolf 
TRUMPETS 
Jim Serpico 
Brian Roggero 
Matt Thomas 
Jon Dunitz 
Mark Nicholson 
PIANO 
Allison Sigrist 
GUITAR 
Eric Rogers 
DRUMS 
Dave Gluck 
-
